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王菱菱 :《宋代矿冶业研究》, 保定 : 河北大学出版社 , 20 5 年 1 月版 , 48 5 页 , 39
万字 , 3 0 元 , ISBN 7 一 8 10 9 7 一0 6 2 一 3 。
摘 要 王菱菱著《宋代矿冶业研究》被学界誉为是 “ 宋代矿 冶业研究领域
的扛鼎之作” 。 宋代矿冶业生产之所以 出现如此高度的发展 , 有诸多的因素 , 除
去经营方式的改进、生产力的提高、社会需求的增加以及商品经济的 日益活跃等
因素外 , 还在于宋代国家对矿 冶业技术革新的重视 、以及改革并完善矿冶业机构
的设置与管理等政策有关 。
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王菱菱师从我国著名历史学家 、宋史研究专家漆侠教授 , 现任河北大学国家宋史研究
中心副主任 、教授 。 《宋代矿冶业研究》〔’〕是其代表作 。 该书的撰写先后历时 20 余年 ,
20 5 年 1 月由河北大学出版社作为《宋史研究丛书》第三辑之一种出版 。 (宋代矿冶业研
究》较为全面地阐述了宋代矿冶业及其矿冶业与国家 、技术和社会发展等 , 出版后在学界
引起很大反响 , 被誉为是“宋代矿冶业研究领域的扛鼎之作 ” 〔’1 , 弥补了学术界在该领域
研究的空白。
作者指出 , 宋代矿冶业生产之所以出现如此高度的发展 , 有诸多的因素 , 除去经营方
式的改进 、生产力的提高 、社会需求的增加以及商品经济的日益活跃等因素外 , 还在于宋
代国家对技术革新的重视 , 以及改革并完善矿冶业机构的设置与管理等政策有关 。 下面
简要介绍该书的主要内容及特点 。
1 宋代金属矿产的地域分布 、规模特点及其岁课额
宋代矿场产地分布 , 以前学者曾有论列 , 但不注意置废间题 , 也较少关注不同时段的
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增减变化 。 王菱菱在掌握了大量宋代史料及明清文献的基础上 , 采用了概括性的整体研究
方法 , 以历史时间的推移为顺序 , 动态考察了从北宋到南宋时期金 、银 、铜 、铁 、铅 、锡 6 种金
属矿产地的开发及分布变化情况 , 并在书中首次以附录的形式提供了宋代资料中和明代天
一阁方志中所记载的大量的矿产地名称及设置沿革情况。 她还对宋代政府征收的矿产岁课
额资料进行了深人的挖掘 , 从而揭示了两宋时期矿冶业生产兴衰演变的历史轨迹 。
2 宋代矿冶业开采冶炼技术
王菱菱对宋以前传统的冶炼开采技术进行了梳理 , 对宋代新出现的开采冶炼技术 , 如
火爆法的普遍采用 、脉金矿的开采 、银矿中灰吹法的应用 、矿铜冶炼技术的发展 、南宋后期
胆铜生产状况 、铁矿开采等方面 ,做了大量的考证分析 。 她的这些论述 , 不仅印证了宋代
矿冶业生产具有兴盛发展的技术基础 , 而且为探讨中国古代矿冶业开采技术的发展历程
提供了真实可信的凭证 。
王菱菱通过对南宋人洪咨夔《大冶赋》的重新考释 , 认为前人仁’〕的部分论述有误 。 同
时 , 王菱菱对学术界长期忽视的明清史料 ,尤其是明清方志 ,也多有采用 , 并从中挖掘出不
少极有价值的宋代矿业技术资料 。 如明人陆容《寂园杂记》中所引《龙泉县志》, 以往学界




轨迹 。 她认为 ,矿冶业经营方式即矿冶业生产关系的变革 ,是矿冶业生产得到发展的重要
保证 ,其中国家在这种变革中起了关键性的作用 。 王菱菱勾勒了宋代矿冶业经营方式演
变的历史轨迹 ,她认为 , 宋代矿冶业经营方式的变革演进主要体现为北宋时期从差役制向
召募制 、从官营垄断向允许私人承卖两个方面的发展变化 。 她认为 , 随着召募制 、承卖制
的推广 ,封建国家对矿冶户的强制性人身役使和束缚退居次要地位 , 自由贸易产品的二八
抽分制代替了硬性课额制 ,从而使矿冶业生产的发展在宋神宗时期达到全面兴盛的最高
点。 北宋徽宗政和以后直到南宋末期 , 由于封建国家对矿业户的经济剥削日益加重 , 劳役
形态的人身支配和勒索逐渐加强 , 召募制 、承卖制经营方式发生局部蜕变 , 丧失了对矿冶
业的促进作用 , 遂使南宋矿冶业生产出现衰败不兴的局面 。
其次 , 王菱菱以各类矿业户拥有生产资料和财富的多少 、生产经营的差别和权势地位
的高低等为标准 ,将宋代的矿业户划分为上等 、中等、下等三个阶层 , 分别探讨了这三个阶
层的经济状况 、社会地位及其他们与国家之间的关系等 。 南宋时期 , 政府对矿冶业生产的
搜刮和对各类矿业户的役使使赋敛均重于北宋 ,这些关系反映了当时社会的时代特点 。
第三 , 王菱菱考察了宋代国家的矿冶业政策 , 它应包括 :推行以奖励为手段的矿产地
告发政策和私人承卖者可预借本钱的政策 , 废罢衰竭的坑冶 、减免过重的岁收课额等体恤
民力的政策等等 。 她认为 , 宋代的矿冶业政策有些长期以来沿袭不变 , 有些则随着国家政
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局 、财政 、军事 、社会经济的需求与变换而变换内容 , 交替实施 。 值得引起我们重视的是 ,
王菱菱对宋代国家的边疆矿冶业政策也给予 了探讨 。 她认为 , 宋代国家的边疆矿业政策
主要包括北部边疆地区的“禁采 ”政策和西南部边疆地区的“谨慎开矿 ”政策 。 这些论述 ,
反映了王菱菱在该问题研究上视野的开阔。
关于宋代矿冶业政策与矿冶业发展的关系及其效果 , 王菱菱也给予了详细的论述 。
她认为 , 北宋时期特别是宋神宗熙宁年间矿冶业生产迅速发展 , 其原因在于当时宋政府推
行的较为合理的经营方式 、开采政策 、收买政策等 。 宋徽宗以后直至南宋高宗时期矿冶业
生产迅速下降 , 在宋高宗一朝长期呈现出停滞或徘徊的状态 , 与宋代国家的矿冶业政策转
向有关 。 宋孝宗以后直至南宋末期 , 生产经营状况虽有所回升 , 却远不及北宋时期取得的
成效 。 她认为这一局面的形成 , 是由于宋政府采取的各项政策发生逆转 , 导致过度的剥削
矿冶业经营者与生产者造成的。 从王菱菱的这些论述中 , 我们可以看出国家政策与矿冶
业发展的密切关系 。
第四 , 王菱菱通过对中国古代矿冶业专职管理机构及其兼管机构的设置演变 、管理职
能的加强及各级官员的除授资格 、途径和标准等内容的梳理 , 指出宋代国家顺应了矿冶业
发展的客观需要 ,在专职机构建设上打破了以往仅有中央和地方两极机构的管理体系 ,建
立 了对上秉承中央指令 、对下统辖各地矿场的路级提点坑冶铸钱司这一机构 , 与中央和地
方组成更为精细的自上而下的三级机构管理体系 。 她指出 , 这是中国古代矿冶业机构建
制上的一大创举 。 事实上 , 王菱菱探讨的这些问题 , 大多数是前人所没有涉及的。 另外 ,
宋代地方各级行政部门对矿冶业的兼管已制度化 、网络化 。 她解释说 , 在众多机构的兼管
中 , 路 、州 、县三级地方机构形成的兼管体系的建立 , 是宋代矿冶业管理中的又一重要特




消费情况 , 铜 、铅 、锡的社会需求 ,铁的各方面消费的增长等方面进行了探讨 , 论证了两宋
时期国家财政收支 、货币制造 、兵器生产等各个方面对金 、银 、铜 、铁 、铅 、锡 日益扩大的需
求是矿业开采活动持续发展的动力之一 ,从而为宋代矿冶业发展的社会原 因和经济因素
给出了令人信服的解释 。
总之 , 王菱菱著《宋代矿冶业研究》, 极大的拓展了宋代矿冶业史研究的内涵和外延 ,
对于研究冶金史 、经济史和技术史的人来说 , 这是一本值得一读的好书。
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会暨江门林业发展研讨会于 2 005 年 6 月 13 一 15 日在广东鹤山召开 。 与会者约 90 人 , 收到论文近 60
篇 , 内容涉及华南传统农业与乡村社会研究 , 广东林史与林业现代化研究 , 海洋经济 、侨乡与碉楼研究 ,




会议由华南农业大学农史研究室倪根金主持。 骆世明的“温故知新—实现中国传统农业向现代化农业的跨越” 、李根蟠的“关于环境史和农史研究结合的若干思想” 、李平 日的 “广东地下埋藏古树与
古气候研究 ” 、刘兴林的“论井渠技术的发生 ”等在大会做了专题报告 。 会议还组织代表考察了著名侨
乡开平市自立村碉楼群和立园。
会议期间还选举了广东农史研究会第四届理事会 , 周肇基任名誉理事长 ,倪根金任理事长。
(魏寡茶 )
